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}夏1播延一段拾伍亩 城北廿里王使渠 东张胜 西张阿智 南记达 北王青




































9 8 平仁爽一 段贰亩 城北姆里长西菜 东衰积 西泽 南泽 北粗怀宝
9 9 一 段拾壹亩 寿昌城西 五里 东袁山富 西集 南阎信 北自田
10 0 一段伍亩 寿昌城 北三 里东阎喜 西阎福 南集 北范殉
10 1 一段伍亩 寿昌城 西五里 东泽 西集 南自田 {皿二二二!
10 2 一段陆亩 寿昌城南五里 东荒西平操 南吕禄 北索有一
10 3一 段贰亩 寿昌城东一里 东赞 西洞 南润 北平力
10 4 户 变 拾 玖 逃 走
10 5 户 参 无 田 业
10 6 教煌乡郭冲光 神沙乡东进芝 洪闰乡张 .互 ! 皮?
10 7 户 壹 拾 陆 有田业
10 8 教煌乡张思忠一 段玖亩 城东五 里忧渠 东渠 西路 南集 北彭客郎
10 9 一段玖亩 城东五 里忱集 东张阿奴 西索须 南梁 北渠
n o 一段玖亩 城东舟里利承渠 东张须保 西索羊仁 南泽 北路
n l 一段贰亩 城东五里忧集 东集 西史政 南路 北令狐伏
n Z 一段捌亩 城东七里阳开渠 东集 西集 南渠 北索怀寿
1 1 3一段贰亩宅
1 14 张楚挂一 段贰亩 城东五里神农菜 东张惠转 西路南 l二! 北索思
ns 一段叁亩 城东一 百步菜田渠东路 西路 南张惠 北路
(第 4 断片)
1 一 } }厄诬至} 渠 东渠 渔势水圭南孙洪 }1 } l }
2 一段陆亩 城西 七里西支渠 东菜 ? 西孙达子 南张怀 北阎园
3一 段拾肆亩 城西七里西支渠 东渠西 张怀仁 南姜安 北邓师
4 一 段壹亩 城西七里西支渠 东洪粥 西渠 南渠 北舍
5 一段壹亩 城西七里西支渠 东洪粥 西孙达子 南洪弼 北梁
6 一段捌亩 城西七里西支渠 东孙达子 西渠 南沙 北渠
7 一段陆亩 城西七里西支渠 东孙洪弼 西令狐思义 南北荆端
8 一段伍亩 城西七里西支渠 东集西孙达 南自田 北 自田
9 一段壹亩 }到
10 平康乡张大遇一 段壹亩 城北七里八尺渠 东梁崇 f二二二
n 一 段交亩 城北七里泉水渠 东渠 l
—




1 一 段贰亩 城北贰亩 厂 ” 一
’
2 玉关乡张客子一 段玖亩 城 娜廿皿无 穷叫 东德通西集 }
.
二
3一 段贰亩 城北廿里无穷渠 东孔贞 西渠 !
—
4 一段伍亩 城北廿里无穷渠 东荒 西渠 南袁嗣 北成师
5
.
效谷乡张俐龙 一 段陆亩城北廿里无穷渠 东宋行 西集 南张 i到 1 , 了竺二二
. 一段陆亩 城北廿里无穷渠 东张玄 西张远客 南夏遗北匕二二二
口










…二姓 名 (亩 /段 ) } (亩 /段 ) } (亩 ) } (亩 /段 )
1 不 详 3 7 / 1 0 > 2 0 / 5 0 > 5 7 / 1 5 文书前缺
2 王 守 志 4 9 / 1 0 7 0 / 1 2 2 1 2 1 /2 3
3 张 守 节 1 7 /3 3 6 / 6 1 5 4 / 10
4 王 木 藏 3 3 / 1 0 3 6 / 8 O 6 9八 8
5 杨 玄 惫 3 9 / 6 2 1 / 1 0 6 0 / 7
6 唐 连 珠 2 4 / 3 1 5 / 4 1 4 0 / 8
7 张 太 娘 2 0 / 6 3 2 / 5 2 5 4 / 12
8 权 归 贯 不 详 > 2 1 / 4 不详 > 2 1 / 4 文书后缺
9 不 详 2 7 /4 > 1 4 / 4 1 > 4 2 / 8 文书前缺
1 0 辛 女 英 2 0 /4 2 0 / 3 1 4 1 / 8
1 1 张 好 勇 2 0 / 3 3 1 / 2 1 5 2 / 6
12 杜 舍 王 10 / 2 1 1 / 4 0 2 1 / 6
1 3 杜 英 妃 2 4 / 5 3 5 / 2 1 6 0 / 8
1 4 苏 思 齐 2 1 / 8 2 1 / 5 0 4 2 / 1 3
1 5 平 桃 树 13 / 3 1 6 / 5 0 2 9 / 8
1 6 田 尚 尚 > 2 1 / 8 0 0 > 2 1 / 8 其中一段
缺 亩 积
1 7 田 玄 素
·
》 2 6 / 7 4 3 / 8 不详 > 6 9 / 15 文书后缺
1 8 不 详 不 详 不 详 不详 不 详 文书仅存
l 行
19 索 复 业 1 5 / 4 6 / 1 0 2 1 / 5
2 0 张 持 法 2 0 / 3 3 5 / 6 1 5 6 / 1 0
2 1 侯 丑 娘 1 7 / 4 2 0 / 4 1 3 8 / 9
2 2 张 相 郎 7 / 2 2 1/ 5 0 2 8 / 7









(亩 / 段 )
主名户姓
号编
2 4 阎 普 济 1 7 / 5 1 4 / 3 1 3 2 / 9
2 5 刘 尚 尚 0 3 0 / 4 1 3 1/ 5
2 6 史 罗 吉 3 6 / 5 1 3 / 3 0 4 9 / 8
2 7 王 师 女 0 1 5 / 3 0 1 5/ 3
2 8 李 宜 寿 2 1/ 4 1 9 / 4 1 4 ! / 9
2 9 罗 播 延 0 3 1/ 2 0 3 1 / 2
3 0 魏 无 胜 3 7 / 2 >6 /s 1 >4 4 / C其中一段
缺 亩 积
3 1 王 景 娘 12 / s 0 0 1 2 / 3
3 2 平 仁 爽 2 9 / 5 2 / 1 0 3 1 / 6
合 计 >6 2亩 / >7 1 1亩 1 6 >13 8 9亩 / 2 8 0段
1 4 0段 / 1 2 6段




5 2亩 >4 4
.
8亩 ( 3 l J场平均)
( 3 0户平均 ) ( 3 1户平均 )
以下为各乡逃走户
1 郭 冲 光 敦 煌 乡 0 0 0
2 车 进 芝 神 沙 乡 0 0 0
3 张 玖 庚 洪 闰 乡 0 0 0
4 张 思 忠 敦 煌 乡 3 7 / 5 2 3 9 / 6
5 张 楚 挂 教 煌 乡 >5 / 2 不详 》 5 /2 文书后缺
6 不 详 不 详 >4 1 / 8 1 >4 2 / 8 文书前缺
7 张 大 遇 平 康 乡 >3/ 3 不详 >3/ 3 文书后缺
8 不 详 不 详 》 2八 不详 》 2 /l 文书前块
9 张 客 子 玉 关 乡 1 6 / 3 0 1 6 / 3

















李 思 臻 } 效 谷 乡
合计 ( 1 1户 )
平均每户
> 7 7/ 7












8 一 段壹拾叁亩 城北廿里无穷渠 东路 西王迪 南路北 !二二二二二 }
9 一 段参亩 城北廿里 多农渠 东赵明 西荒 北王英仙
1 0 一 段壹亩宅
n 李思臻一 段贰拾参亩 城北廿里无穷渠 东自田 西路 南渠 北赵僧伽
12 一 段拾壹亩 城北廿里无穷梁 东渠 西声倍 ? 南渠北渠
13 一 段伍亩 城北廿里无 穷梁 东自田 西 自田 南渠 北荒
14 一 段玖亩 城东汁里两支梁 东寺田 西坑 南坑 北渠
15 一 段玖亩 城东开里梨子渠 东记施 西集 南梁 北 自田
16 一 段陆亩 城北廿里无穷渠 东张刚 西宋文 南路 北孙寿信
















































































也有行 距较 宽 者
,
如
6 8 T A M 1 0 3
: 1 8 / 8号文书
、



















唐神龙三年高昌县崇化乡点 籍 样 ( 64 T A M 35
:
4 7一 58 诸号文书 )
、
唐仓曹
地子麦果帐 ( 6 4 T A M z
:
3 2 ( b )
、
3 6 ( b ) 号文书 )
、
高昌县为申抽 嘉玻 请 过所 状
( T A M 0 59号出土 )
、















































































































































3 6 号文书的实际 情 况
。
与
。 p 一3 6 6号文书年代接近的唐天宝年间敦煌县从化乡差科搏 ( P 35 5 9
、 >3 号文书 )记
。
贰 佰 伍 拾 柒 从 化 乡
;
·


















贰 拾 叁 人 身
略 23 人 姓 名 )
叁 拾 伍 人 逃
略 3 5 人 姓 名 )
贰 拾 柒 人 没
略
.
27 人 姓 名 )
叁 人 虚 挂
石伏愿 康者揭
叁 人 废 疾
米炎帝 郭小紧
贰 拾 叁 人 单
略 23 人 姓 名 )
叁 人 单 身 卫
何小胡 曹南达
肆 拾 人 见 在
(下 略 )
寿昌乡差科簿 (P 35 汹 <3 >
、
P 3 01 8号文书 )亦记
:
(前 缺 )
毕令爱 平思想 李训宾 魏元通 张守节 苏思齐
玖 人 逃 走
(姓 名 略 )
变 拾 贰 人 没 落
(姓 名 略 )




叁 拾 陆 人 单 身 土 镇 (姓 名 略 )
贰 拾 叁 人 单 身 卫 士
(姓 名 略 )













































。 c p 一36 6号文书的情况则与此不同
。













































































效谷乡 2 户 )
。 c p弓 6 号文














。 C p 一3 6 号文书第 3 断 片 第

























充其量也只是 1 一 2 户































































从教煌一县仅有 1 9户逃亡 (寿昌乡没
有
,



































































又如永徽初西州某乡户口帐第 10 断片 ( “ T A M 42
:






















































































































































































冷昌距离最远的城北 20 一 30 里
、



































































































勒舟顷扮五亩 神一 十六顷 乎六十一顷亩六十颐九十亩 麦
池一十五顷五十四亩 玉 廿二顷片三亩
效五十三顷六亩 五十二 颐二亩麦 闰五十五顷二亩




豆 皇五顷拼 一亩 平十亩豆 效一顷三亩豆
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“ 廿 七 日 谦”
. .
…
` . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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… …












































































” 。 《 旧






口万六千二 百 五 十



















寿昌县 (乡 ) 的三百多户
,



















































估计可种 9 9 4 6亩
。
























因寿昌县 (乡 ) 田土不足
,
由州 (县 ) 当
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2 < lJ a , H H班 n , : 冤 月 , e 6 H e压皿 0
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④楚古耶夫斯荃前娜书第 1 1 3一 1 17 页
。
⑥池 田组 《 唐代软煌均 田创 四 O 一考察— 天宝后期软煌县
田 薄仓功令一下 》
,





。 《软煌学辑刊 》 19 86 年第 2 期有汉译文
。
—


















, 丁之人老应 退 40 亩 口分亩 , 老男后其安而死
,
应退 ,0 亩 , 老 男先其妻面死
,







而张守节等户 的在 . 田土多数超过




















se 6号文书 , 块不知几户
, 第 1
、
2 断片 之间又缺 1 页
,
第 2










































































































































36 `号文书劝 卷所列的寿昌 田 土
, 9 2男以上 集
中于寿昌城周 围五里之内
。
五 虽之外只有 6 户 15 段52 亩 (其中
,
县南十里仅有辛女英一段 6 亩 )
。
如果说 c p
一 3 6 号文









, 也应有 更 多
















也 应 一 挂居
4 0
















3“ 号文书所列寿昌 田土多在寿昌城周 围十里之 内
,



















而这里 的田土又皆不见 于 cP 一 3“ 号文 书劝
卷
。


















. 《 中 国古代箱帐研究 》 第 286 一 29 〕页
、














陈践译注 《教煌 吐若文书选 》 第5 页
。




平均每户约 “ 已受 田 , 45
.
4亩 (参见 《 中国社会经济史研究》 19 8 3年第 3 期
拙文 《从教煌户摘看启代均田制下 土地还受的实施 间题 》 附表一 )
。
据 池田傲前揭文所列洪闰称乡 染 思 节 等 了 户
“ 已受 田 ” 数统计
,
每户平均 “ 已受田





c p一 36 号文书所列软愧 等乡部娜冲光
、
车进芝
、
张玖
庚
,
张思忠
.
张容子
、
张明龙等 6 户
,
平均垦 田 19
.
5亩
。
若加上亩数不完整的各户
,
则每户皿 田 19
.
1育以上
。
厂 ` i
